我国海水鱼类养殖的现状、问题与对策(下) by 洪万树 & 张其永
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术和管理经验。浮式网箱通常由 6、" 或 !# 个箱体组成一个
单元，单元与单元之间要留有 ! 米或更宽的水道，网箱整体
要按照涨退潮的水流方向排列，以畅通水流。有条件的海



















目前养殖的种类仅有 # < 8 种，还应优选其他个体大、生长快
的种类进行养殖。
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